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V CONGRES0 NACIONAL DE PSlCOLOGlA 
Del 21 al 24 de abril se celebrb cn Valladolid el V Congreso Nacional de 
Psicologia, con la asistencia de unas setecientan personas, enire titulados y 
mompalantes. 
En el acto inaugural, con la asisiencia de las primeras autoridades, el Dr. D. 
Mariano Yels, Prcsidente de la Svcicdad Espaiíola de Psicologia, disertÓ wbre el 
tema: “La psicologia aycr, hoy y maiiana”, ccntrándose cl problema en el origen y 
desarrollo de esta ciencia en Epaiia, resaltando dos características esenciales: la 
presencia de iinvs hibos importantes a tmv& del proceso histórico, por una p&, y 
la falta de continuidad, por vira. 
I’oeron presentadas ires ponencias: I.a) “E;shctura diferencial de la inteligen- 
cia” (Ilres. Y ela, Garcia Y@e y Secada), Za )  “Modificación de la conducta” que 
ión de unas peliculas realkadaa por 10s propim ponentes (Dres. 
Coromina, Colodrón, Tom, Carrobles y vims) y 3.a) “Condicionamientos mxiales, 
psicol6gicos y biolÓgicos de la violencia” (Dres. Gbmez Bosque y Peinado Ntable). 
Todas ellas iueron seguida de coloquio. La segunda ponencia tuvo que ser prose- 
guida como mesa redonda dada la participación de 10s asistentea. 
Se celehraron doce mesns redondas relativas a lot, diferentes campos de 
investigación y aplicacibn de la Psicologia actual. 
La conferencia magistral: “EI Reduccionismo en Psicologia”, era el acto que 
despert6 mayor interés por la personalidad dei que la debia pronunciar:. el Dr. 
Aleksander Romanovich Luria, Profesor de Psicologia de la Universidad de Moacú y 
Miemhro de la Academia de Ciencias Pedaghgicas de la U. R. S. S. Sin embargo, 10s 
asistenies se vieron sorprendidos por la ausencia del Dr. Luria quien por su 
avanzada edad y delicado estado de salud no pudo esiar presente. La confrrencia, 
empcro, he leida por el 111. Yela. 
celebraban divcmos actos de índole social, se proyeciaron 
numerosos filrns dc earicter cientiíico y se llevaron a caho visita? a difcrentcs 
Ccniros educativos y misteniialm nientdrs de la capital castellana. 
IS1 Congreso concliiyh con una Asarnblea de 10s miembros de la Sociedad 
Espafiola de Psicologia (S1’;P). 
Al margcn dei Congeso y dcntro de su knbito tuvieron lugar &vemos actos 
de marcada significacibn. Uno, <:I Simpvsium sobre “El Estatuto Proksional del 
I’sic5logo”, en el qm: sc puso de manifiesto, a través de lm representanies 
prvvinciah de Iu Scccionev Profesiondes de Psicblogos, uhicadas prwisionalmentc 
AI tiempo que 
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en 10s distintos Colegios de Dres. y Licenciados, la prohlemiiica exislcnte en el 
Sector, así como la nccesidad de aprobar un Ikiatuto -cuyo borrador eniregaron a 
10s asistentes y que se aprohó- que definiera la función y misiones del profesional 
de Psicologia y> especialmente, la urgencia de la creación de un Colegio de 
PsicÓlogos. EI Simposium comprendió dos xsiones, d i u  23 y 24, finaiiándosp el 
m i m o  con la entrega de un “maniEiesto” a los periódicos Imales que motivó una 
espuntánea manifestación por las calles reivindicando lo aprohado. 
Por otra parte, aprovechando el hecho dc que asistieron al Congreso alumnos 
de Psicologia de varias Universidadcs, se mantuvieron reuniones de Nurnnos y 
Proiesores de la especididad para cxponer las deficieneias halladas cn planes de 
estudio y metodologia y posibles soluciones. En un punto hubo criterio unánime, 
en el referente a que 10s estudios dc la Licenciatura en Psicologia se cumran en 
Facultades propias e independientes. 
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